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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-THIRD ANNUAL COMMENCEMENT
Wednesday, June 6, 1956
5 o'clock in the afternoon
THE ACADEMY OF MUSIC
P H I L A D E L P H I A , PENNSYLVANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Holy Child
WEDNESDAY, JUNE 6, 1956
10:00 A.M.
Celebrant
Reverend Louis L. M. Turon, O.P., M.D.
Reverend John F. Dittoe, O.P., Ph.D.
Sub-Deacon
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Sermon By
Reverend John J. O'Connor
Chaplain, U.S.N.R.
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Provided by the La Salle
College Student Choir Under the Direction of
Reverend William J. Sailer, Ph.D.
PROGRAM
Presiding Officer Right Reverend Monsignor Thomas F. McNally, P.A., V.G.
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D., College Chaplain
Star Spangled Banner Assembly
The Presentation of Candidates Brother D. John, F.S.C., Ph.D., Dean of the College
Bachelor of Arts
Bachelor of Science in Business Administration
Bachelor of Science in Chemistry
Bachelor of Science in Physics
Certificate of Proficiency
Master of Arts
The Conferring of Degrees in Course Brother E. Stanislaus, F.S.C., Ph.D., President
A Graduate Speaks William M. Henhoeffer
Musical Interlude Selections from Richard Rodgers
The Awarding of Commissions in the Army of the U. S Lt. Col. S. A. Ucherek, U.S.A.
Professor of Military Science
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Laws
Thomas S. Gates, Jr.
Undersecretary of the Navy
Sponsor: Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D.
Reverend John F. Tocik, O.S.F.S.
Principal of Northeast Catholic High School
Sponsor: Joseph F. Flubacher, Ed.D.
William F. Kelly
President of the First Pennsylvania Banking & Trust Company
Sponsor: Joseph I. Sprisskr, D.C.S.
Doctor of Si
Thomas I'. Mi Tear, M D
Alumnus, Physician, sad Friend
Sponsor: Roland Holroyd, Ph D,
Tin GOMMBNCBMBNI AODRB88 Thomas S Gam, lr.
Tin Benediction R.i Ita bitgt, Thomas F. McNally, PJL, VX3
BACHELOR OF ARTS
Maxima Cum Laude





Brother Fidelis of Mary Schmidt, F.S.C.
Magna Cum Laude
Edward Thomas Bresnan Zenon Jacura
Joseph I. Donohoe, Jr. Michael J. Longo
Brother Edmund Pius Freitag, F.S.C. Joseph Patrick O'Grady
Louis Paul Reiff
Cum Laude
Brother Fidelis Celestine Burns, F.S.C. Robert Mark Rogers
James Joseph Dougherty Paul Joseph Schneider
Andrew Wolodymyr Holowinsky Adam R. Smith
Brother David Bernardine Keenan, F.S.C. William Charles Smith
John James Lombard, Jr. Francis Henry Sterling
Charles Joseph Moloney James Anthony Thomas, J
Edward Michael O'Donnell David Joseph Torpey, Jr.




Brother Frederick Robert Annas, F.S.C.
Brother David Arnold, F.S.C.
Brother Frederick Anthony Baird, F.S.C.
Carmen Paul Baratti

























Brother Fidelis Leo Dailey, F.S.C.
Francis Michael Day
Charles John Del Marco
Nicholas Joseph De Sanctis
Henry George De Vincent
Joseph Victor Di Berardino
Nicholas Patrick Dienna
Francis Martin Donahue
Thomas Francis Dooner, Jr.
John Joseph Dougherty
George Theodore Dukes



















James Joseph B. Hatch






















Milton Edward Miller, Jr.
Theodore Howard Miller, Jr.
Paul Misura
Francis Joseph Montague
































Brother Denis Walter Warwick. F.S.C.
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David
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I ran is Patoi k (
Peter Joseph Du\< r
Joaeph 1 . 1 .un.
m
|. iiiu-s Aip u i
Joseph T. Kuh.uk.






John J. Basquill, Jr.
James Adam Bechtel
Francis Leo Bell
Francis J. X. Berckman
John R. Best




William J. Brady, Jr.
James H. Breen






































































































John M. McDevitt, Jr.
John Joseph McDonnell













Harry David Marrone, Jr.
Frank Thomas Marzolla
















































OF SCIENCE IN P H Y S I C S - E L E C T R N I C S
Magna Cum Laude
John Joseph Ervin, Jr.
William Stewart Gordon James E. McKeniM
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
George Joseph Baker S.tlvatore Michael 1 anelli Olimpio RongJOM
Robert R. Cornelison Richard J. Jackson George A. Sine
Randall J. Cramp Richard A. Reams, Jr. Chester Anth
MASTER OF ARTS
Brother David Alhan kcnjoiski, F.S.C B.A.
Brother Francis Bcrnardinc kosinski. 1 v (




















John F. X. Trevi
George Francis Turner
John Paul Van Buren
Charles H. Wagner












Brother Ephrcm Justin Boone, F.S.C., B.A.
Brother Dei Ian Kenneth \)i\.\n, F.S.C, B.A.
Brothet 1). Edward, F.S.C., M.A.
Brother Daniel Lawrence Carr, F.S.C, B.A.
I5n.tl.er Datluis Joseph Case. 1 S.C., B.A.
Brother 1 iugene Antnonj Coyk 1 s t B \.
Brother Daniel Timothy Dean, F.S.C B \.
Brother l.inili.m \ u tor lhplmin, I SC I'. A.
Brotfaa Gerard Owen Kelly, ¥SX . B v
COMMISSIONS IN THE
Brother Dominic lulu in McKentV, 1 S.C, B V
Brother Dabert Matthew Maikodrf, 1 S.G, PhD.
Brother Eric Leo O'Connor, 1 >r. B \
Brother Dornink Martin Siwr*""1 ' s ^ '' ^
Brotha David Thomas fewey, 1 s <- B V
Brother Eugene Patrick Welsh, 1 S C . B V
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Robert 1 >. I reiai m
Edward I I rid
William ( lenhank k
Edward K. ( local
GeOTM J. 1 laikins
(ha.l.s |. 1 L is, r
David W l.nvhweiler
liaiui-. I \h I
TbeodoW II Miller
George I
I hoina\ |. Murphy






fohn 1 Si hmult
1 dward I Saain, ft
Matthew 1 I \\ ::
l.nncs A. Wilson
Anthony I. Wydan
1 boraaa I Wynne
Henn \ Zekann

